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LA NATURA 
A LA VALL DE MERLES Josep M. Busquets Lluís Viladrich 
Introducció 
A tots ens deu haver passa t, alguna ve-
gada, que en mirar les il.lustracions d'un 
llibre o e n llegir-hi certs paragrafs, hem 
quedat sorpresos, bocabadats, admirats 
de les sensacionals manifes tacions que 
pot tenir la natura i, segurament, ens d e-
ue n have r vingut moltes ganes d e veure 
tot allo amb els nostres propis ull s, algun 
dia . 
També és cert, pero, qu e sovint ens 
imagine m que el bo i millor del món és 
lluny d'aquÍ, que aquÍ tot és molt més 
vulgar, menys esplendit, a pe tita escala, 
ordinario De fet no és pas aixÍ, i s i algun 
cop ho hem cregut d e u ser degut a un 
considerable descone ixement del que ens 
envolta, fins i tot d'allo que te nim més a 
prop. I amb aixo no volem pas tracta r ni n-
gú d'ignorant, ho diem perque nosaltres 
mateixos ho hem experimentat en repeti-
des ocasions. 
Estem convenc;uts que un Iloc s'arriba 
a coneixer i a valorar quan te n'has ama -
rat, quan l'has seg uit i resseg uit cent ve-
gades. Pe r arribar a entendre la geogra-
fi a d'un territori cal caminar-hi, obrir bé 
e ls ulls i procura r ser un bo n receptor de 
tot allo que siguis capac; d e copc;ar-ne. 
En aquesta ocasió ens propose m par-
lar de la vall de Merl es. Que en sabem? 
Doncs, sincerament, no gran cosa. En to t 
cas, molt menys, infinitame nt menys, del 
que ens agradaria saber-neo 
Des del 1983 fins ara hi hem fe t una 
quinze na d'excursions i hem seguit al-
guns topants a pe u, pero, una bona part, 
I'hem feta amb cotxe. No cal dir que ho 
hem aprofitat pe r fe r fotografi es, recollir 
mostres, anotar observacions dive rses i 
parlar amb la gent. Al marge d'aixo, un 
xic de d o cume ntaci ó , identificaci ó d e 
mostres i exercicis de redacció. Vet aquí. 
Si som capac;os d ' aportar-vos coses noves 
i desv e tllar-vos un pEd d'interes per 
aquesta vall tan nostra , ja haura valgut 
la pena. 
El tarrel/t de Tubau des del pont de la baga de les Planes, terlllede SI. /aume de Frolltal/ya.Aqllí, la riera de Merles 
no és res lIlés qlle 1m petit rieral, encara. (1-4-1994). 
Trets geografics (L. Viladrich) 
La ri e ra de Merl es és un d e is principals 
afluents d e l Ll obrega t pel se u vessant 
esquerre. 
La seva capc;a le ra la constitue ixe n e ls 
ra sos d e Tubau, que inclo uen e l punt cul-
mina nt de la conca, situat a 1.543 m. 
A g rans tre ts, la ri e ra discorre de nord 
a s ud, pero gracies a d os trams qu e van 
d'est a oest, e ls d e Boa te lla i la baga de 
Pinós, acaba reunint-se amb e l Llobrega t 
uns 15 km més a I' oes t del que naix ia. 
La d ese mbocad ur a es prod ueix poc 
després de la colonia de ca l Ri era, a uns 
340 m d 'a ltitud. 
Les Munt a ny etes, Ba um a Roja , e ls 
Oms, Pui g Miró, e ls se rra ts d e Moli ó, la 
Roca, Montju·¡c i Llo meners i les serres d e 
la Quar, Campdeparets i Biure fa n de par-
tió d 'a igües a mb e l Llobrega t, mentre que 
la ca re nad a qu e inclou e l coll d e Faig 
General, e l pla Julio l, el Ped ró de Mata-
mala, les Llosses, Puig Don, Comia i e ls 
serrats de ca n Cases, Coma Armada, la 
To r, les Cabres Mor tes, e l <;:; rau, e ls Morts 
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i la Llobe ta fa d ' interfl uv i a mb e l Me rd as 
(aflu e nt d e l Ter) i a mb la Gava rressa. 
La ri e ra de Me rl es no té un n a ixe me nt 
puntual i espec tac ul a r co m e l Ll ob rega t, 
e l Bas ta re ny o e l Card e ne r. Es forma a 
partir de les apo rtac io ns de dive rsos to r-
re nts que da va ll en e n ve nta ll d e les cos-
tes d e Tub a u i qu e es re un e ixe n més 
amunt de St. Es teve de la Riba. A partir 
d'aquÍ hi ha un a co rrua de ri e re tes que 
v.a n fer .. • : ribut de les seves a ig ües a l curs 
principal i, per d es taca r-ne alguna, es-
mentare m les deis Ma sos, Llimós i la Pi -
nya, p rov ine nts, respec tiv a ment, de Sto 
Ja ume d e Frontanya, les Ll osses i Sagas. 
De totes ma ne res, la riera d e Merles és 
poc ramificada i la seva vall, llarga i es tre-
ta, és d 'o rdre 3 - que és un o rdre mod es t-
i I'adq uireix mo lt av iat, conc retame nt e n 
reunir-se les ri eres de Tubau i les Llentes. 
La conca té una ex tenció d e 173 km2 
repartits entre les coma rqu es del Bergue-
da (que n 'oc upa 114), el Ri polles, l'Oso-
na i e l Bages i la lo ng itu d del curs princi-
pal ha es ta t es timada en un s 47 km (43 
segons el pe rfil lo ng itudina l del Llobre-
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FIG,l: MAPA ESQUEMÁnC DE LA VALL DE MERLES 
(Elaborat a partir del Mapa Totográfico Nacional de España, per L. Viladrich) 
LLEGENDA: 
B Baumala 
50 Boatella 
BOR Borralleres 
C La Cortada 
CA Carretera d'Alpens 
CAl Ca l'Aiano 
CAN Les Canals 
CC Cal Cintet 
CCA Can Cases 
CFG Coll de Faig General 
CL Carretera de les Llosses 
CLL La Cortada deIs Llucs 
CNR Casa Nova de la Riera 
CO Comia 
CP Carretera de Prats 
CPA Cal Pallot 
CQ Cal Quimet 
CR Cal Riera 
D Danyans 
GHQ Les Goles de les Heures de la Quar 
HM Hostalet de Matamala 
HQ Les Heures de la Quar 
LL Les Llosses 
M La Molina 
MM Molí del Mas 
MO La Mora 
MON Montclús 
MU Les Muntanyetes 
MV Molí de Vilardell 
MVr Molí de Vilartimó 
MVL Molí del Vilaró 
O EIsOms 
P Les Planes 
PD Puig Don 
PI Altipla de Pinós 
PJ Pla Juliol 
PM Pedró de Matamala 
PMI Puig Miró 
PR PontdelRodó 
PRO El Pont de Roma 
PU Puigcercós 
PV Pont de Vilalta 
Q Mola de la Quar 
RL Riera de Llimós 
RM Riera deIs Masos 
0 RP Riera de la Pinya RT Rasos de Tubau 
S Salselles 
\ SB Serra de 5iure SC Serra de Campdeparets SCM Serrat de les Cabres Mortes SER SI. Esteve de la Riba 
SG Serrat del Grau 
SGU Santuari de la Guardia 
SJF SI. Jaume de Frontanya 
SL Serrat de la Llobeta 
SLL Serrat del Llamp 
SM Serrat de Molió 
5km SMM Sta, Ma. de Merles 
SMO Serrat deIs Morts 
SMQ SI. Maurici de la Quar 
T Tubau 
TC Torrent de Corrubí 
TL Torrent de les Llentes 
TLL Torrent Llarg 
TO La Tor 
V Viladonja 
gat i e ls seus principals afluents e labora t 
per M. ja rdí). (Vegeu la Fig. 1). 
El cabal d e la riera d e Me rl es no e l co-
neixe m i n o te nim constancia que s' hi 
h ag i fe t mai cap m e na d 'aforame nt. To t i 
així. si tenim e n co mpte que e l Llo brega t 
porta 7'5 m 3/s al po nt d 'Orniu (ca l Ro-
sal) i 10'9 a Sallent, e ls 3'4 m 3/s restants 
els han d 'a p o rta r conjun- tament les ri e-
res de la Porte ll a (19 km2) , la Riba , (1 8 
km2), e l Po ntarró, (23 km2). Me rl es, Caia , 
Corne t, e l Muj a l, Mero la (44 km2) i Avia 
(16 km2), entre d 'a ltres d e me no r entitat. 
Aixo e ns fa p ensa r que, no m és e n re lació 
a les correspo ne nts arees d e recepció, si 
la riera d e Me rl es so la hi aboca 1'5 m 3/s 
po tse r ja sera mo l t. 
Rocam, relleu i encara més 
coses (L. Vil ad ri ch) 
To ts e ls mate ri a ls de la co nca d e Merles 
són d e trítics i te rcia ris i, es tru ctura lme nt, 
no presente n una excessiva compli cac ió, 
amb els es tra ts geo log ics o ri e nta ls, ga i-
rebé se mpre, d'est a oes t, més o m e nys. 
El sector d e la co nca s ituat a l nord de 
l'H os ta le t de Ma ta ma la pertany a l Ma n-
tel l del Cadí i la res ta, a la Depressió d e 
l'Ebre , 
Les lito log ies, mine ra litzac io ns, fossils, 
formes d e re ll e u , e le m ents es trutura ls i 
accidents tec to ni cs que he m tin g ut oca-
sió d 'obse rv a r, fo n a m e nta lment a l l larg 
d e l llit d e la ri e ra o e n les seves immedi-
ta cio n s, e ls a nire m come ntant to t seg uit, 
comenc;ant per la capc;a le ra i fins arribar 
al curs baix d e l corrent fluvi a l. 
La capc;alera d e la va ll és co ns titu 'id a 
p e r conglomerats i g resos d e l Ba rto ni a. 
De Is co ng lome rats , mo l! bo ni cs, ca l des-
tacar- ne l'absenci a d e codols d e g ra nit. 
El camí forestal que condueix a la casa 
d e Tuba u intercep ta la p a rt a lta d e l to r-
rent d e l mateix no m i ja aquí d a lt l'a ig ua 
ha es ta t ca p ac; d 'exca v ar petiles m a rm i-
tes de gegant i fosses e n e ls g resos. Ve a 
ser un pre ludi , com una mos tra, de l que 
fara m és aval l, qua n la seva potencia es-
mo lad o ra s'hagi incrementat. 
En aquest m ateix indre t, pocs me tres a 
ll eva nt del torrent, el ca mí talla un pa-
quet d e ma rg ues g resoses d e colo r g ri s 
amb res tes vegetals foss ilitzades. Els fos -
sils cons is te ixe n, essencia lme nt, e n im-
press io ns o res tes carbo nitzades de frag-
m e nts d e troncs o ti ges qu e p od ien 
sobre p assar e ls 4 c m d e di ame tre i que 
h a n co nse rv a t l'orna m e ntac ió o ri gi nal a 
base d 'es tri ac io n s lo n g itu di n als to ta l-
ment paral.leles. Cada 3, 4 o 5 es tri es, 
mo lt fin es, es trobe n separades pe r uns 
soles que equidi s te n 2 o 3 mm . 
Les marg ues ante ri o rs conte ne n alguns 
nive ll s d e g resos. N'hi ha uns que tene n 
el gra mo lt gro ll e r (ta mbé e ns hi podrí-
em re fe rir co m a microco ng lo merats, d e 
fet) i amb mo lt poca matriu . De seguid a 
cr id e n I'atenció per la seva tex tura i pe l 
seu caracter multico lo r, to t i que predo-
minen els clasts o gra ns de co lo r gris. Pero 
s i he m volgut refe rir-nos- hi és pe l fet que 
alguns d e Is seus clas ts no són altra cosa 
que autentics cristalls de roca, excepc io-
na I ment e n perfecte es ta t de conse rvac ió. 
Va se r rea lment g ra tificant descobrir que 
a lgu ns d 'aq ue ll s petits g rane ts hi a lins d e 
quars que es podien aprec ia r a s impl e 
vi s ta, so ta les lents d e la lupa , prenien 
forma i apa re ixie n co m a cris ta ll s resul-
tat de la combinac ió d'un p ri s ma i dues 
piramides hexagona ls, a ltra ment cone-
guts com a jac ints de Compos te l.l a o pe-
dres d e bi sbe. 
El camí forestal que, tot resseg u it la 
ca rena, comunica ca l Cinte t i les Pl anes, 
ta ll a un s co ng lo me ra ts diferents d e Is 
me nci o n a ts a nte ri o rm e nt. No m assa 
lluny de cal Cintet pot veure's que es trac-
ta d'un paq ue t de conglomerats di sco r-
d a nt s mo lt poc co nsolid a ts -potser a 
conseq üe nc ia d e la me teo rit zac ió deIs 
ab undants codols d e g ranit que conte-
nen- fins al punt que ha n es ta t exp lo-
ta ts per a obtenir g rava com s i d ' un a ter-
rassa fluvi a l es trac tés. 
Si, to t baixant, e ns a rribe m fins a la ri -
era, concre ta ment entre e ls ri ero ls que 
ba ixe n d e Corrubí i de les Llentes hi t ro-
bare m el go rg d e les Planes. És un racó 
pa radi s íac on es po t veure com una g rui -
xud a capa de conglomerats sembl ants a ls 
de les costes de Tuba u, prou res is te nts a 
I'eros ió, es converteix en un a ampli broc 
per o n sa lta I'a ig ua d e la riera formant 
una casca d a a l capdavall d e la qua l hi ha 
un túmullli s i arrodonit. 
Sota la capa cong lo mera tica hi ha uns 
ma te ri a ls molt menys resis ten ts i I'a igua, 
amb e l temps, ha a rriba t a excava r tant la 
ba uma com e l gorg. La bauma s'obre en 
unes ma rg ues bigarrades de tons rogencs. 
Més curi ós enca ra resulta la me na d e 
bolet que hi ha o n ca u I'a ig ua. Aquí hi 
te nim un mag nífic exe mple que e ns de-
mostra que s i bé I'a ig ua desgas ta , destru-
e ix, a volles fa be n bé e l contra ri : crea, 
ed ifica , fa cré ixe r la roca. El promonto ri 
en qüestió no és altra cosa que una eno r-
me «es ta lagm ita» formada a partir de la 
La cascada i el llÍllll/I carbollalic del gorg de les Plalles 
(S I. ¡al/lile de Frolllall ya- Viladollja, 1-4- 1994). 
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precipi tació d eIs carbonats que po rta di s-
so lts I'aig ua d e la riera. Un tros més 
amunt, per sobre del pont d e la baga de 
les Planes, ja havíem tingut ocas ió de ve u-
re com esta ve n de cimenta ts e ls cod ols i 
blocs del llit de la ri era a conseqüencia 
del mate ix fe nome n . 
Abans de deixar enrera e l go rg de les 
Planes, hem d ' indica r que fins aq u í e ls 
estrats cabussen (és a dir, es t roben incli -
na ts) cap s ud. 
Aigües ava ll , a floren e ls típics materi-
a ls rogencs d e la fo rmació Bellmunt, pe ro 
apare ixe n un tant trasba lsa ts. Serve ixin 
de prova e ls bonics plecs anti cl in a ls que 
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es poden contemplar so ta de SI. Es teve 
de la Riba -a l cos ta t del camí- i des del 
pont del Rodó -a l marge dre t de la rie-
ra- Són a ute nti cs pl ecs de llibre. És e n 
aq ues t sector qu e e ls es tra ts adqu ire ixe n 
un cabussament N W i un major g ra u 
d ' inclinac ió (de 45° o s uper ior). 
Entre el pont d e l Rod ó i I' Hos tal e t de 
Ma ta mala hi a fl oren predom inantment 
margues i g resos grisos d'o ri gen turbidí-
ti c (i per ta nt, marí ) d e la for m ac ió 
Va llfogona (Lu tec ia). La me no r duresa 
d'aquests ma te ri a ls ha propiciat que e n 
aq ues ta zona s' hi concentri una cer ta ex-
tensió de te rres de conre u . No vo lem dei-
xa r passar pe r a lt, tampoc, q ue concre ta-
m e nt les marg ues d e l tram s uperi o r 
poden contenir a lg uns nivells amb gu i-
xos. 
Ell ími t inferi or o me ridi ona l d'aques-
tes ma rg ues e l marca I'e ncava lcament 
pr incipa l s ud-piri ne nc, a ltrament cone-
g ut co m a e ncavalea ment de Va llfogona, 
i es loca litza se mpre per dam unt de la 
ctra. de Borreda a les Llosses. Un cop tras-
passat, d e ixem d efinitivament enre ra e l 
vessa nt s ud de l sincl inor i de Ri po ll , i amb 
e ll e l Ma nte ll del Cadí, pe r e ndinsar- nos 
a la De press ió de l' Eb re, que ja no aban-
d onare m . 
Del tram compres en tre I'Hos tale t de 
Matamala i e l Cober t de Puigce rcós vo-
lem destaca r-ne que la riera hi ta ll a, a la 
pa rt centra l, e ls g resos g ri sos de la unitat 
Puigsa ca lm. Aqu es ts g resos aq uí es tro-
ben fortam ent in clina ts i a la resclosa de l 
mo lí d e Danyans pot obse rvar-se mo lt bé 
El plec allliclillal del pOll t del J<, odó, de Pallllerola, al J~ipo"es. (1 -4-1994). L. VILADRIC H 
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FlG. 2 TALLS GEOLOGICS HIPOTETICS INTERPRETATIUS DE LA FORMACIÓ DE CAS-
CADES, GORGS 1 BALMES (A) 1 DE CANALS, GOLES, SALLENTS 1 GORGS (B) . 
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gresos/ conglomerats 
e l se u ca bu ssa m e nt, que ve a se r d ' uns 60 
vers e l s ud. Mo lt a prop d' a qu í, e l ca mí 
qu e m e na a Bauma la e n s brind a un a 
exce l.l ent opo rtunita t pe r a obse rv ar mi-
Il o r e ls seus mate rial s. 
En p rime r lIoc ca l esmenta r q ue e ntre 
e ls g resos hi ha ce rts ni ve ll s a mb cong lo-
mera ts. Són ta mbé g risos i ta mpoc no con-
ten en cod o ls d e g ra nit. A les di ac las is 
d'aq ues ts cong lo me ra ts, so ta la m asove-
ri a de Da nya ns, hi hem tro ba t abund ants 
c ri s ta ll s esca le noedri cs d e calc ita. Són de 
co lo r bl a nq uinós i pod en a rriba r a ls 2 cm 
de Il a rga d a. 
De is gresos ca l des taca r-n e e ls abun-
d a nts rippl e m a rks (m a rques p rodu'id es 
per l' o na tge) q ue conte nen i l' exis te ncia 
puntu a l d e res tes fo ss il s d 'o rigen ma rí : 
equínids, os tre ids, al g ues .. . 
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En a lg uns nive ll s ma rgosos p rop e rs a 
Bauma la hi he m troba t burrows (o mo t-
Il es inte rn s d e ga le ri es) que presenten la 
pa rti cul a rita t de tenir e l g ra més g roll e r 
que e l d e la roca encai xo nant. 
Ri e ra ava ll comene;a rem d e t rob ar e ls 
cong lo mera ts, g resos i ma rg ues d e la uni-
ta t d e Berga. Aq ues tes roq ues adquire ixen 
co lo rac ions més ca lid es, a mb predomini 
de is tons rosa ts i g ri sencs, i e ls cong lo me-
ra ts se mp re contenen codols d e g ranit, a 
vo lts d e cons ide rables dimens ions. 
La zo na co mpresa entre I' Hos ta le t d e 
Mata ma la i e l Po nt d e Ro ma és la qu e 
presenta una més g ra n com pl ex itat geo-
log ica. Ai x í, pe r exe mple, de is es tra ts fo r-
ta ment ca bussa nts vers a l s ud ja es men-
tats, es passa a uns n o us es trats a mb un 
lI e uge r cabussament vers el no rd a l'a l-
e;ada de l mo lí ve ll de Da nya ns q ue, un 
cop tr avessa d a la c tra . d ' Alp e ns, a ca 
l' Ai a no, s 'in cline n ve rs e l s ud. Aqu es t 
últim ca nv i d ' inclin ació se mbl a co rres-
po ndre a I' a nticlin a l que continua ca p a l 
sec to r d e les LIosses. Pe ro aqu í no s'aca-
ba to t, pe rqu e, a l Po nt d e Ro ma, e ls es-
tra ts esdevenen prac ti cament ve rti ca ls. 
Entre Boa te ll a i e l mo lí d e Vil a rd e ll 
s' intue ix l'ex is tencia d ' un s incl ina l, to ta 
vega d a q ue e ls es tra ts ca n v ie n d ' inclina-
c ió pe ro a l revés que aba ns: passe n d'es-
ta r in clin a ts a l s ud a Boa te ll a a es ta r-ne 
a l no rd a ca l Quime t i a l mo lí d e Vil a r-
d e ll, o n, a més a més, hi ha un e nca va l-
ca me nt. 
Aba ns d e p rosseg uir e l nos tre d escens 
fluvi a l, pe ro, ca l que ens e ntre tin g ue m 
una mica pe r aq ues t ind re t, ce nlra t pcl 
1r. tros d e riera amb direcc io na me nt es t-
oes t, més o me nys q ua n p o rte m reco rre-
g ud a un a te rce ra pa rt d e la ri e ra. 
To t i qu e a la co nca d e Me rl es no hi 
cone ixe m ca p a fl o ra ment de ca lcar ies ll e-
va t d e l q ue hi ha a l' a le;ada d e l'a ig uaba r-
re ig a mb la ri bera de Is Masos, a Boa te ll a 
hi hav ia hag ut un fo rn d e ca le;. Les res tes 
d 'a qu es t fo rn són a p ro p d e la resclosa 
d e Boa te ll a , a l vessa nt esq uerre de la ri e-
ra, i són di g nes d e se r res ta urades . 
L' a lte rn a ne;a d e ma te ri a ls durs i res is-
tents a l' eros ió (co ng lo me ra ts i g resos ) 
a mb d 'a ltres d e més tous i més fac ilme nt 
eros io nables (ma rg ues)junt a mb la di spo-
s ició poc inclin ad a d e is es tra ts a lll a rg d e 
la ri e ra d e Me rl es ha prop icia t la fo rm a-
ció d e ba lmes a res ultes d e I' eros ió d ife-
re ncia l. Unes ba lmes mo lt coneg udes i 
g ra ns eren les de Ga tafe ra, q ue es t roba-
ve n en tre la Casa Nova de la Ri e ra i la 
Mo lin a, a llí o n la ri e ra rec upera e l se u 
direcc io na me nt me ri d ia. Ma la ura -d a-
ment, la cons tru cc ió de la nova ca rre te ra, 
feta un cop més ba rroe ra me nt i se nse ca p 
mira ment en ve rs e ls feno me ns d e la na-
tura, no n ' ha d e ixa t ni ras tre. 
Pa rl avem a ra m ate ix d 'una a lte rn ane;a 
d e ma te ri a ls Il e uge ra ment inclina ts. Com 
us podeu imag ina r, una ta l d ispos ic ió no 
po t pas res ulta r a li ena a l pas de I' a ig ua 
d e Me rl es, e l q ua l condicio na. És p rec isa-
ment la lIuita m il.l ena ri a e nt re el roca m i 
I'a ig ua la que ha a na t confi g ura n t e lmo-
d e la t d el Ilit de la va ll , ta n ca rac te r ís tic i 
ta n ri c en go rgs, go les, ca na Is i crestes, 
sa lta nts i un Il a rg e tce tera de form es de 
re ll e u que a nirem descob ri nt i re trobant 
a l Il a rg de l reco rreg ut. (vegeu la f- ig. 2) 
So ta les ba u mes de Ga tafera, la r iera 
ta ll a e ls g resos i e ls cong lo mc ra ts q ue li 
ba rren e l pas . Els tall a e n e l sentit més 
lite ra l d e la p a raula i s'enfondeix al ro-
ca m d e ta l ma ne ra , tan pregona ment, que 
aquí és p oss ibl e tra vessa r la ri e ra a mb 
una so la ga mbad a d e ta n es tre t que a rri-
ba a se r e l p as que s' ha obe rt I'a ig ua. 
Som a la go la d e la Masa d a, a llí o n les 
a ig ües de la ri e ra s 'ajunte n més íntima-
me nt. La go la comenc;a amb un ca na l d e 
menys de mig me tre d 'a mpl ada pe r o n 
es prec ipita I'a ig ua i, d esprés, vé ne n les 
pare ts ve rti ca ls a mb res tes d e ma rmites 
d e gega nt, antics tes timo nis d e la fo rc;a 
exca vad o ra d e I' a igua a rre molinad a. So ta 
d e la ba rra d e g resos i cong lo me ra ts, hi 
trobe m un a mpli i profund gorg excava t 
a les ma rg ues que e ls sos te ne n. 
La s uccess ió q ue co men c;a a mb les a i-
g ües tra nquil.l es i es ta nca d es q ue hi ha 
pe r sobre d' un sortint roca ll ós; que con-
tinua a mb I' es mo ladi ssa i es tripada d e la 
roca dura a base de ca na ls i go les, i que 
aca ba a mb un go rg p ro fund , es repe te ix 
una i a ltra vega d a alll a rg de l que qu ed a 
de ri e ra. L'estructura geo log ica a ixí fa q ue 
s ig ui . Pe ro cad a go rg, ca d a so rtint roca-
lI ós, té e l seu e nca nt, té la seva pecu I ia ri -
ta t, unes dime ns io ns di fe rents, un mode-
la t o ri g in a l, .. . To t és únic i irre pe tibl e. 
Un tros més ava ll, so ta la Molina, poc 
aba ns de ca l Quime t, hi ha les res tes d e 
la resclosa medi eva l, a rq uejada, d e l mo lí 
d e Vil a rde ll . El que d e ie m: I'a ig ua, que 
per sobre d e la resclosa se mbl a e nca lma-
da i ni se sent có rre r, e n a rriba r o n hi ha 
les res tes d e la resclosa , s'a ti ra bui xo na 
fo ll a me nt fin s a les p rofundita ts d ' un in -
excusa ble go rg. Veie u? Tot ig ua l, pe ro ben 
di fe re nt d ' aba ns, a la Masada, i ben d ife-
rent d e l q ue v ind ril. No en dubte u pas . 
Da munt de l go rg d e l Ca mp d e Sa lse-
lI es o d e la Pinosa hi ha una nova ba rra 
pet ri a a mb co ng lo me ra ts a la pa rt s upe-
ri o r i g resos a la infe ri o r. És curiós ve ure 
com e ls es tre ts ca na ls que I' a ig ua ha ex-
cava t a ls cong lo me ra ts, e n troba r e ls g re-
sos s 'ha n e ixa m p la t més i més . El res ul -
ta t és que entre d os ca na ls cosec utius, ja 
dins I'a ig ua d e l go rg, s' hi conse rve n unes 
cres tes roca lloses se nse a res tes, ro mes, 
que reco rd en molt íss im una trompa d' ele-
fa nt. Se mbl a q ue hi hag i un re ng le d'e le-
fa nts abe ura nt-se dins d e l gorg. 
No pas massa lIuny, ri e ra ava l! , hi t ro-
ba re m la resc losa i e l mo lí d e Vil a rtimó. 
Aq uí, e ls ca na ls pe r o n a ra ca u I'a ig ua, 
en cascada, ha n ta ll a t la roca d ura d e ta l 
ma nera que e l gorg ha qued a t enclo ta t a l 
be l! mig de is cong lo mera ts . Aq uí, o n la 
inclin ació és mínima, I'a ig ua hi ha es ta t 
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Trompes d'elefallt del gorg del Calllp de Salselles, Barreda. (2 4-7- 1989) . L. VILA DRICI-l 
Les goles de les Heures de la Quar (la Quar-Llu¡:a). 
Vista parcial del sector alt de /' ellgorJat (2 4-7-1989). 
R. VILADÉS 
im pe tu osa i no ha esperat pas a trobar 
m a te ri a ls més tous. 
Si ara de ixe m pe r un moment la riera i 
ens ad recem a la casa de les Heures de la 
Qu a r, poc més e nll a, en u na clo tada que 
hi ha en d irecc ió a l to rrent L1arg, tindrem 
ocas ió de ve ure- h i una bauma impfessi -
o n a nt amb qui sap quanta hi storia. Al 
sos tre d e l fo ra t, I'a ig ua q ue hi rega lima 
va fent a lg un a esta lactita. Va ll a pe na a r-
ribar-s' hi . 
De no u a la r ie ra, s i us p la u : s il e nci i 
reverencia. Som a les por tes d ' un g ran 
te mp le de la nat ura, d'un sant ua ri rupes-
tre. Som a lll oc més impress ionant de tota 
la ri ': ~ a de Merles: les go les de les Heu-
res de la Q ua r. Aqu í la r iera es t roba amb 
u na ex tensa capa de conglome rats que 
cabusse n lI e uge rament cap a I'oest i que, 
per ta nt, te nen u na direcc ió para l.l e la a 
la de l curs flu v ia l. De bo n co menc;a me nt 
I' a ig ua s'ob rí pas excava nt ca na ls i un a 
profu nda go la, pe ro, a base d ' anar des-
gas ta nt les marg ues q ue fe ie n de s upor t 
a 15 co ng lomera ts, aq uests aca ba ren es-
que rda nt-se i ca ie nt cao ticament sob re 
I'aig ua. Aixo és e l que succeeix a I'entra-
da de les go les . A continua ció , pe ro, e l 
camí de I'a ig ua es to rn a més es tret i més 
profund i les go les I'a l! arg uen desenes de 
me tres. Les pa re ts conte ne n to t de clo ts a 
base de fo rnícul es de formes a r rodo ni des 
o ova lad es, a vo ltes, s u pe rposades. Són 
les res tes d'a nti g ues marm ites de gega nt, 
les més espec tac ul ars de to ta la va ll. AI-
g unes s'ob ren ve rti ca lment a l da munt de l 
poten t es trat rocós i una d 'e ll es, si tuada 
a pro p de l ta ll de la go la, I'esve ntra i s' h i 
connecta. Des de l pontarró s ' obté una 
pers pectiva sense pa rió, fa n tasI ica. 
A I'a ltra ba nda del ponta rró, cap a mig-
d ia, la fú ri a de l flu id excava e l correspo-
ne n t go rg i a rr iba la ca lm a. El ta l! deIs 
ma ter ials de l vessa n t dret ens mostra, un 
cop més, co m es tradue ix e n e ros ió d ife-
re ncia ll 'acc ió de les a igües. 
A pa rtir de l t re ncant de les Heures es 
co mencen de ve u re te rrasses flu v ia ls i a 
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I~esclosa del molí del Mas , a Sta. Ma. de Merles, J'es tiu de 1984. La riera fa goig deveure, després de les abul/dllnts 
precipitaciol/s delllles de lIlaig. PoI observar-se, lambé, qlle les roq lles de sola la resclosa són plenes de "rasclers" 
gegants . Val a dir que aquesta fo to ja va sorlir publicada a J' Erol nú m. 12, a la pago 36. EII aquella ocasió, pero 
sort í il/vert ida. L. VILADRICH 
pro p de la Mo ra n'hi ha un a qu e ha es ta t 
exp lo tada com a grave ra. Ens trobe m a l 
tra m mitj a d e la ri era, o n e ls es trats són 
poc inclin a ts . Aprofita rem aques t fe t pe r 
fe r no ta r q u e a rre u p ode m trobar-nos 
pe tits p la ne ll s rocosos de g resos g ri s-ro-
sa t to ta lment d esp rev is tos d e vege tac ió. 
És e l que coneixem com a cod ines. 
Passa t Mo ntclús, la ctra. ta ll a uns g re-
sos on s' hi dis t inge ix pe rfec ta ment la t í-
pi ca lam in ac ió o bliqu a (o e ncre ua d a). 
Aques t és un ti p us d'es tr uc tura sedimen-
tar ia que enca ra no hav íe m t roba t en ca p 
ll oc de la va l!. 
Pe r so ta d e la ctra. d e Pra ts de Llw,a-
nes, un cop travessa d es unes noves te r-
rasses flu v ia ls, s'arr iba a la resclosa d e la 
Fa bri ca, cons tru 'ida dam unt d' una a mpli 
p la rocós a m b p ro fus ió de ca na ls . Un bo-
n ic sa ll e nt sa lva e l d esni ve ll entre les a i-
g ües a ltes i e l gorg. 
Passa t e l nu cl i d e cases d e Sta. Ma. d e 
Mer les, a rriba rem a la resclosa de ca l Mas, 
a mb un mod e la t d e is co ng lo me ra ts que 
reco rd a fon;-a e l que he m v i st a la resc lo-
sa de la Fa bri ca. De to tes ma neres, aq uí 
les a res tes entre ca na ls i solcs consecu-
tiu s són mo lt més ag udes, més ta ll a nts . 
El se u aspec te és co m e l d' un s rasclers 
gega nts. 
Poc e ns m a nca pe r a rri ba r a l 2n . tra m 
e n q ue la r iera g ira ca p a po nent. Ap rox i-
mada men t, he m fe t d ues te rce res pa rts d e 
ca mí. 
Segons e l ma pa geo log ic, a l'a l<;ada d e 
la Cortad a la va ll d e Me rl es és t ravessa -
d a pel s inclin a l d e Giro nell a, un s incl i-
na l lax a mb I'e ix o ri enta t en la direcc ió 
W NW-ESE, me ntre q ue a l s ud d e ca l Pa-
lI o t la travessa l' a nticlin a l coe P ui g- re ig, 
igua lme nt lax i a mb direcció co incid ent 
a mb la d ellr. plee. Així, d ones, e l2n. tra m 
d e ri e ra a mb reco rregut so lar qued a d eli -
mita t pe ls menciona ts p lecs . 
L'exp lo rac ió que hem fe t d e la va ll d e 
Mer les ha es ta t, log ica ment, pa rcia l i pe r 
for<;a he m hag ut d e fe r un enfoca ment no 
cont in u -que s ig ui dit de passa d a, es ta-
ri a fo ra d e lloc- sin ó puntua l. Tot i a ixí, 
cre ie m q ue e ls princi pa ls feno mens i e le-
m ents geo log ics presents a la va l!, sobre-
to t des d' un a pe rspec ti va desc ripti va i d e 
ca ta logac ió, a mb el que he m a na t ex po-
sa nt ha n queda t su fic ientment ressenya ts . 
Ben seg ur q ue pe r poc q ue ens a ll a rg ués-
si m, e n bo na pa rt e ls repe tiríe m. 
Un pe ril! a mena<;ado r per a la va ll és e l 
ma te ix ho me, que no és gens respectu ós 
a mb els seus va lors na tu ra ls. Allli bre d e 
Bo rred a ja v am d enunciar l' aboca ment d e 
te rres i roes a l d a mun t de la resclosa de 
Vil a rtimó i unes líni es més amu nt ens hem 
refe rit a la des t rucc ió de la ba uma de Ga-
ta fera. De fe ts la mentab les pod ríem afe-
g ir- n'hi mo lts d'a ltres, pero, en certa re la-
ció a mb la geolog ia, vo ldríem fe r un cr it 
d' a le rta sobre I'es ta t d 'aba ndó i degrad a-
ció q ue va m obse rvar a St. Andre u d e ca l 
Pallo t. Els nos tres ava ntpassa ts med ieva ls 
va n a p rofi tar un g ruixut paquet de gresos 
ta ll a t a tres ba nd es, quas i un pe tit tu ró tes-
timoni , pe r a excava r-hi un p ilo t de to m-
bes a nt ro po morfiques i po us. Aq ues ta 
roca, q ue d esca nsa sobre d' unes ma rg ues 
roges que I'erosió ha a na t esmico lant, s' ha 
ag ua nta t seg le da rre ra seg le, pe ro e l camí 
que s 'hi va obrir a l cos ta t i q ue recentment 
ha es ta t e ixa mpla t, I'ajudara a ca ure qua l-
sevol di a d 'a ques ts. Totes aquestes acc i-
ons d esg rac iades d o len . 
A mi g ca mí entre ca l Pa llo t i e l mo lí 
d e l Vil a ró, la ri e ra t ravessa i mod e la un 
cop més uns es tra ts durs d e g resos. En 
aques t cas, e l to ponim és mo lt ex p ress iu : 
les Ca na ls. 
La va l! va ta nca nt-se i av ia t cedira les 
seves a ig ües a l Llo brega t. Pe l q ue he m 
ana t ve ient, és una va ll excepcio na lment 
ri ca quant a l mo d ela t d e l roca m, pero és 
pobre en mine ra litzac ions i jac iments fos-
sil ífers. A l mo lí de l Vil aró vam reco lli r- hi 
unes ma rg ues g resoses d e co lo r ve rme l! 
intens a mb uns pe tits cri s ta ll e ts de calc i-
ta, e l minera l o mni p resent a l Bergueda. 
En ava ll, la ri e ra for ma un congos t de-
limita t per les pl a ta for mes d e Ma ta ma la 
i d e la Ll a ned rosa. En aq ues ta ú ltim a, a l 
sud d e la Co rta d a de is Llucs, h i ha unes 
impo rtants te rrasses flu v ia ls q ue av ui d ia 
són objec te d ' un a inte nsa exp lo tac ió com 
a ar id s per a la cons trucc ió. Els a nti cs 
a!.lu v io ns flu v ia ls ha n esdev ing u t, do nes, 
e l principa l rec urs geo log ic de la va ll d e 
Merl es. 
Un breu esguard a la 
climatologia (L. Vil adric h) 
L'úni ca es tac ió me teo ro log ica de la va ll 
d e Me rl es a mb un reg is tre no table de d a-
d es meteo ro log iques, concre ta ment d e les 
tem pera tu res i les p rec ip itac io ns, és la de 
P uigce rcós. A l lli b re d e Borreda ja vam 
fe r se rv ir les dades esmentades i vam e la-
bo ra r e l cor respo ne nt d iag ra ma omb ro-
term ic, q ue rec ull i pe rm e t v isua litzar 
d ' una for ma senz ill a e ls p rin cipa ls trets 
c1ima ti cs de la va ll d e Me rl es, espec ia l-
m e nt en re lac ió a l se u tr am a lt. A ixí, 
d o nes, pensem que no va l la pena repe-
ti r- nos i re me te m e l lec to r inte ressat a l 
lIib re e n q üest ió. 
Aq u í e l que sí e ns interessa posar d e 
man ifes t és co m va ri a e l cl ima a l Il arg de 
la va ll. A ixo se ra poss ib le g rac ies a l fet 
q ue d es de co me n<;a me nts d e 1992 com p-
ten amb la co l.l aboració d'e n Ri ca rd Mun-
tad as, de Borra ll eres, o n hi e nreg is tra, 
e ntre d 'a ltres m eteo rs, les te mpe ra tu res i 
les prec ip itac ions . Co mpara rem les te m-
peratures mitj a nes i ex tre mes me ns ua ls 
cor respo ne nts a ls anys 1992 i 1993 d e 
Bo rra ll eres a mb les d e Puigcercós i fare m 
el ma te ix a mb les prec ipitacio ns mitjanes 
estac io na ls d e l períod e 1987-1 993 i mira-
re m quines conclusions se 'n pode n ex-
tre ure. Va l a dir que quelcom se mblant 
vam fer per a l sec to r be rg ued a d e la vall 
d el Ll obrega t e n un article en que trac ta-
ve m d e is se us aspec tes hidrolog ics (ve-
ge u l' Ero l núm . 30, p ags. 10-1 5). 
Les d ad es d e que parl ave m són les re-
presentades a les fi g ures 3 i 4. 
Si obse rve m d e ta llada me nt les g ra fi -
ques de la figura 2, ve ure m que les cen-
tra ls, qu e són les que correspone n a les 
temperatures m ens ua ls mitj a nes, se mpre 
són més a ltes a Borralleres que no pas a 
Puigcercós, espec ia lm e nt a I'es tiu . El 
mate ix s uccee ix si e l que comparem són 
les tempe ra tures max imes absolutes d e 
cada mes, que són les represe ntad es dalt 
d e to t. Les tempera tures mínimes abso-
lutes mensuals, que són les representa-
des a la pa rt infe ri o r, e n ca nvi, són for~a 
se mbla nts i no té res d' es tra ny que s ig uin 
inferi o rs a Borra ll e res, to t i que no és el 
més hab itu a l. 
Bé, aquest són e ls fe ts . Com ca l inter-
pre tar-los? 
El pr ime r que se' ns ac ud e ix es mira r 
les a ltitud s. Borra lle res es troba a 590 m i 
Puigce rcós a 790 . En aquests 200 m d e 
d esni ve l! e ls correspon una dife re nci a 
termi ca d' l'3°C, am b valors més ba ixos 
a Puigcercós, to ta vegada que es troba a 
majo r a ltitud . Pe r tant, podríem conclo u-
re que les diferencies ex is tents e ntre les 
mitj a nes i les max imes absolutes d'amb-
dós ind re ts depenen, basicament, d e la 
diferencia d'a ltitud s. Que passa, pero, 
a mb les mínimes abso lutes? És ev id e nt 
que hi ha d'haver alguna causa que con-
tra rres ta e l des niv e ll a ltitudin a l. Per a 
nosa ltres no és altra que la invers ió te r-
mica. Tenim cons ta ncia que a Borralleres 
les bo ires hi són molt més freqüents que 
a Puigcercós. 
Qu a nt a les prec ipitacio ns, representa-
d es a la fi g. 4, hi ha d ues coses que sem-
bien ciares . La 1 a. és que sempre p lo u més 
a Puigcercós (un 25% a I'hive rn i un 15% 
la res ta de I' a ny) i la 2a ., que les precipi-
tacions es repa rte ixen de forma molt ig ua l 
e n el tra nscurs d e I'a ny. 
Cre ie m que aq ues ts res u lta ts són molt 
intel.li g ibl es i qu e no requereixen co-
me nta ri s add icion a ls. No més hi afegi-
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FIG . 3: TEMPERATURES MENSUALS MITJANES 1 EXTREMES 
DE PUIGCERCÓS (BORREDA) 1 BORRALLERES (STA. MARIA DE M ERLES) 
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re m que to t plegat concorda p ro u bé amb 
e ls grans tipu s de vege tac ió presents a 
la vall: les pin ed es de pi roig amb faigs 
o ro ures, depenent del vessa n t conside-
rat - típiques d e la munta nya mitj a na 
humida s ubme-d ite rra nia- a l sec to r alt 
de la va ll , o n s'emma rca Puigcercós, i les 
pinedes mixtes de pi roi g i pinassa - les 
qu a ls d e no te n una marca da influ e ncia 
m ed ite rr a nia- que trobem a l capdava ll 
d e l curs mitj a de la ri e ra, que és on ca u 
Borral leres 
Els aspectes bo tan ics 
(J. M. Busquets) 
La co nca de la riera d e Merl es prese nta 
diversos aspectes inte ressa nts des de la 
pe rspec tiva bota ni ca , seg urame nt més 
paisa tgís ti cs que no pas f1orístics. 
O'entrada, cal d ir que no coneixem a 
fons la zona, que e l nostre co neixe men t 
és ta n so is genera l i, per ta nt, fo n;a su-
perficial. Ta nm a te ix, sí que cns veiem 
a mb cor d'apuntar unes líni es g loba ls. 
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De manera fon;:a arbit ra ria , per raons de 
conveniencia, pero en part també per ra-
ons paisa tgís tiques, pod em dividir el curs 
d e la ri era en tres secto rs: l' alt, el mitja i el 
baix. L'a lt aniri a des de la ca p<;alera, s itua-
da als vessants meridionals deIs rasos de 
Tubau, al límit amb el Ripolles (Pedró d e 
Tuba u, 1.543 m), fin s a la carretera que 
une ix Borred a a mb RipolI ( o també fins a 
la que va d e Borred a a Sa nt Agustí de Llu-
<;a nes, a l' alc;a da del Cobert de Puigcercós). 
El tram mitj a esta ri a compres entre ellímit 
anteri or i el pont d e Vil alta, a la carretera 
que uneix Giro nelI a amb Prats d e Lluc;a-
nes. Per últim, el tra m in fe ri or a ni ria des 
del punt anteri o r fin s a la desembocadura 
al Llobrega t, s itu ad a entre la coloni a de ca l 
Riera i l' AmetlI a de Mero la. 
La majar part de la canea és coberta 
de bascas de pins 
En e l tram a lt i mitj a, e l p aisa tge vege-
ta l que predomina és d e tipus medi oeu-
rope u (e uro-s ibe ri a) , d e muntanya mitj a-
na humida submedite rrania, avui amb un 
clar d o mini d e l pi roi g sobre e l roure 
mart inenc, i en d e termina ts vessa nts or i-
e nta ts a l n o rd , co m a les bag ues d e 
Vilad onj a, el Pui g, Ba umala e tc. , s 'hi tro-
ben fa igs (Fagus sy lva tiea). 
Molt cont ras ta t res ulta el p a isa tge d el 
curs ba ix, d e ca rac te r mo lt més medite r-
ran i, més sec, actua lment d omin a t per la 
p inassa més q ue no pas pe l ro ure ce rri o i-
d e o la ca rrasca . Res ulta ev ide nt que en 
d eta ll les coses són més co mplicades, so-
bre to t q uan el re lI eu és acc id entat co m en 
el cas d e la co nca d e Mer les. En genera l, 
pe ro, e ls 1I0cs més fresca ls i humits, com 
a ra els fons d e va lI s i e ls vessa nts o rien-
ta ls ca p a l no rd, contene n una vege tació 
d e ca ire molt més medi oe urope u que no 
p as la de Is 1I0cs plane rs o la de is so lelI s . 
Si ens a tenem a les esp ec ies a rbo ri es 
d o minants e n el pa isa tge, en e ls tra ms 
s upe ri o r i mitj a el d o mini , a vo ltes ga ire-
bé abso lut, cor respon sens dubte a l p i ro ig 
o ra ja le t (P i/1u S sylves tris). Sovint es t rac-
ta d e boscos sec und a ri s que h a n an a t 
subs tituint els boscos de ro ures . No és ra r, 
per tan t, que es t robi ba rreja t amb e l ro u-
re martine nc (Q uercus humilis) o el cerri -
o ide (Q uereus eerrioides), p robablement un 
h íbrid entre I'especi e ante ri o r i e l roure 
va lencia, (QlIercus f ag in ea) . El ce rt, p ero, 
és que d e bosque to ns a mb cl a r d omini 
de is ro ures pocs n ' hi ha, i a ixo és deg ut a 
l' acc ió humana secul a r. 
Tanmate ix, e ncara poden ve ure's a l-
g uns exempl a rs mag nífics d e ro ure mar-
Aquest pi roig es manté com a tes tillloni solita ri de la 
pineda arrasada pelloc als rasos de Tllbau (1 -4-1994). 
J. M. BUSQU ETS 
tinenc, a lguns d 'e lI s centenar is, que per 
la ra ó qu e s ig ui s 'h a n esca p a t d e la 
d estra!.Avui donen tes timoni de co m se-
ri a la na tura si la nos tra espec ie la de ixés 
d esen vo lupa r- se a l se u a ire. En aques t 
sentit ca l fe r esment d el ve lI roure de la 
bauma de les He ures, que segons el tes ti-
moni d'un d eis ac tua ls habitants d e les 
Heures de la Qu a r, seria el més gran d e 
tota la zo na. La circumferenci a d el t ronc, 
a l'a lc;a d a del p it, I'hem mesurada en 5 
m. , d e manera que a mb p ro u feines po-
den abrac;a r-I o 3 homes. Des taca e l se u 
tro nc nod ulós i les se ves branques ho rit-
zontal s . Quan e l varem obse rva r tot jus t 
comenc;a va a brota r i e l seu aspecte el fe ia 
Rozne centenari de Boatella, Borredii (25-3-1989). 
J M. BUSQUETS 
sembla r mort O ga irebé mort. Una he ura 
molt rami ficad a l'abrac;a , 
L'ento rn de la g ran mas ia de les He u-
res d e la Qu a r és dig ne d ' un d 'a quelI s 
pa isa tges tan buco li cs, amb p rats ondu-
la ts i roures i ca rrasques (Q uereus i/ex ro-
tUl1dzfo/ia) gra ns, a lg unes d e les qu a ls 
co ns titu e ixe n p e tit s bosqu e ton s fo rc;a 
purs. Prop d e la casa hi ha una ca rrasca 
e no rme, pe ro amb un g ran esvoranc. Es 
ve u que es trac ta d ' una g ran branca que 
fou trenca da pel pes de la ne u durant I' hi-
ve rn de 1993. La branca fou pesa d a en 
un a basc ula i s uperava una tona de pes. 
C uri osament, a l cos ta t d e l g ran ro ure 
abans es menta t hi h a una pe tit a, pe ro 
de nsa, plantació d e pícees (P icea abies), e ls 
típi cs a rbres d e Na da!' Sens dubte són un 
element ben exoti c e nmi g d ' un pa isa tge 
tan nos tre . 
Pe l que fa a la di fere nciac ió de les tres 
es pec ies d e ro ures a bans es me ntad es, 
hem d e dir que sov int resulta molt d ifí-
cil , a causa d e la g ran va ri abilita t morfo-
log ica que es p rod ue ix com a conseqüen-
cia d e la freqüent hibri ació que es d óna 
entre els ro u res. En una bona par t de la 
zo na de tr ans ició entre la vege tac ió me-
dite rrani a i I'e uro-s ibe ri ana (o medioeu-
rapea), en la fr anj a central de l Be rgueda, 
e l ro u re ce rri o id e sembla tenir-hi un pa-
pe l' molt des taca t. To t i que no hem fe t 
una rece rca d eta ll ad a, en aques ta zona no 
hem sabut ve ure-hi ma i amb cl a red a t la 
presencia incontes table d el ro ure va len-
cia. EIs exempla rs q ue més s' hi asse mblen 
cre ie m que continuen sent de ro ure ce r-
ri o ide. En to t cas e l ro ure va lencia ab un-
da més ca p a pone nt, ca p a te rres més 
continenta ls. 
Practi ca ment d es d e la ca pc;a le ra fins a 
les go les de les He ures, e l d omini d e l pi 
ro ig és ga irebé to ta l, mentre que d 'aquí 
fin s a l pont de Vil a lta hi ha una cl ara bar-
reja d e pi ro ig i d e pinassa, la q ua l aca ba 
per domina r més avalI com tot seguit ve u-
remo 
En el curs ba ix d e la ri e ra d e Me rl es, a l 
s ud d e l pont d e Vil a lta, cada vegad a es 
fa més d es taca ble la pinassa (P il/lIs I/ ig ra 
sa lzmal/ nii) . Sembla que es t rac ta ri a, en 
gene ra l, d e boscos secunda ri s. De ro ures 
no se'n ve uen ga ires i, en tot cas, es t ro-
be n entre la pinassa. De ca rrasq ues (QlIer-
eus i/ex rotun dzfo/ia) poques e n queden, 
p e ro so le n trobar-se forma nt cl a pes a l 
bosc, en gene ra l a l vo ltant d 'a lg unes ca-
ses de pages. 
Només e n dete rmina ts topa nts, sov int 
en fo rma de bosq uetons be n v isibles, apa -
re ix e l pi pinyer (PiIlIlS pillea ) . El pi blanc 
(P iIlIl S /¡alcpcll g is) ta mbé és destacable e n 
aq ues t sec to r baix de la ri era, sobre to t 
pels vo lts de ca l Pallot i cap a l s ud , 
Pel que fa a la vegetació de ribe ra d e la 
ri era de Merles, cal dir que és poc desta-
cab le i que sov int hi és absent . En d e ter-
min a ts topa nts, e n gene ra l o n la ribera 
s 'e ixa mpl a, com s uccee ix aba ns d'algu-
nes rescloses, apare ixe n els típi cs ca ny is-
sars, dominats pel canyís (P/¡rag lll i /es alls-
/ral is). També ca l fer es men t de la sarga 
(Sa l ix elaeagllos), un tipus de sa lze de fu-
lI a a ll a rgada i es tre ta, I'a rbre t de ribe ra 
més co mú de les nos tres ri e res. 
Els rasos que degueren ser, que no són 
que podrien haver estat: els rasos de 
Tubau, un paisatge de muntanya mitja-
na relativament humida, 
La riera de Merles neix a la pa rt mer i-
dional dei s rasos de Tubau. El qualificatiu 
de rasos que ho m ap li ca a mo l tes zo nes 
de la nostra munta nya no es correspon, 
a lmenys del to t, a mb la realitat que obser-
vem. Sov int e l bosc hi c re ix ufa nós. Seg u-
rament, en un passa t més o me nys remot, 
la deforestació per aconseguir pastures 
degué se r ex tensa i degué jus tifi ca r 
I'a pe l.l at iu de rasos. Encara ara n ' hi ha de 
més o menys extensos en 1I0cs com els ra-
sos de Peguera, pero es veu com e l bosc 
intenta recupe ra r I'espa i quese li va pren-
dre. No a to t a rreu, ja que en d e ter min a-
des zones e ls prats ja hi e ren i encara hi 
són pe r ca uses d e l to t nat ura Is, ja s ig ui per 
cfecte de carena a causa del vent o per a l-
g una a ltra raó, pero no pas a ca usa de I' a l-
<;:ada, enca ra pro u baixa com per perme-
tre la ins tal.l ac ió d e l bosc. 
En e l cas deis rasos de Tubau, si tu a ts a 
una altitud de poc més de 1.500 m . e l bosc 
ocupa prac ti ca men t to ta la part culmi-
nant, e ncara que sov int sigui poc dens i 
a mb un sota bosc de pastura ufa nosa . Pe r 
ta nt, e l qualificatiu de rasos, e ls hi devia 
esca ure millor e n e l passa t, i pe r les ra-
o ns aba ns esmentades. Aixo sí, per culpa 
d'un incendi q u e s' hi produí fa un s 
quants anys, poc e ls falta pe r no to rn a r a 
se r un a zo na a rrasada. 
Tothom pot comprova r que la d evas-
tac ió fou cons id erab le . Una extensa zo na 
és ocupad a ac tu a lm e nt pels rebrots de 
soca rre l del ten a<;: bo ix (BIIXII S sClnperv i -
rCll s), que forma una bo ixeda sec und ar ia, 
a mb mo l tes ma tes de la punxant argela-
ga (Gellis /a seo rpills), tan conegud a a ca u-
sa de les seves esga rrinxades com per la 
seva flaire e mpa lagosa. D'aques t ma to-
ll ar e n sobres urte n aquí i alla els pin s 
s upe rvivents, amb e ls troncs encara so-
carr ima ts i neg res. Potse r per la m a nera 
com es mogué e l ve nt, les fl a mes respec-
ta ren la cap<;:ada de mo lts d e is pins, a l-
me nys en e ls vessa nts més o ri en ta ts cap 
a l no rd. Aixo exp li caria que e n a lguns 
1I0cs e l bosc s ig ui d ens i que a l mateix 
temps to ts e ls t roncs d e is arbres es veg in 
amb la pa rt basal ben ennegrida, men tre 
que e ls topa nts més d e forestats se mbl en 
co rrespondre a ls vessa nts so le ll s. No po-
dem ev ita r de pe nsar en la ca usa del foc i 
en s i s' ha uria pogut evitar aq uest es tra ll . 
Als rasos de Tu ba u e l bosc cor respon a 
un a pineda de pi roigo No he m v is t cap 
pi neg re, la qua l cosa no e ns est ra n ya, ja 
que e ns trobe m d e pie en I'es tatge mo nta 
El I/arcísde IIllll/tal/ya (Na rcissus pseud onarcissus), 
IIlla de les j70rs lIIés bOl/iqlles qlle es podel/ trabar a/s 
rasos de Tllball (1-4-1994) L. V ILA DRIC I-I 
i no e n e l s uba lpí. A l sotabosc hi domina 
la gra mínia ussona (Fes /ll ea gall/ieri) . Re-
s ulta interessa nt la relativa abund o r d e 
bruguerola (Cal/lll1a v IIlgaris) a l vessant 
obac, planta indicadora d ' acidif icació del 
so l, a be n segur ca usada per la d esca lci-
ficació d 'a quest per la pluja. Sov int, la 
bru g urol a es ve u associada a masses d en-
ses d e mo lses, Que I' a ire és mol t sa qu e-
da demostrat per I'a bund o r de líque ns 
ep ífits sobre I'escor<;:a de is pins. El més 
visible és (PseIldevenlia f/I/jllraeea). 
Entre les plantes f1 0r ides e l dia u d'abril 
d'enguany, és a dir, mo lt primerenques, 
podem indicar: I'a lmesquí (Na reiss lI s asso-
al/liS), un narcís pe tit d e flor groga, molt 
cor rent en els p ra ts secs i 1I 0cs rocosos ca l-
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car is; I' herba blava (Polygala ealearea), cor-
rent a ls pasturatges calca ri s; la pastore ll a 
(Ge ll/ialla vCnla), una ge ncia na molt boni -
ca, a mb la flor d'un blau intens que con-
tra s ta molt a mb e l blanc pur de la seva 
go rj a; un tipus de xico ia i a ltres . 
A l so tabosc de la pa rt culmina l, sobreto t 
en e l vessan t obac, hi ha fon;a herba fe tge-
ra (AI/elllolle /¡cpa/ica), de la qua l el que més 
ens so rpre n és que gairebé tots e ls exem-
plars són a lbins. En e ls mate ixos topa nts, 
la troball a més bonica ha estat, sens dubte, 
e l na rcís d e muntanya (Narciss lI s psclldollar-
ciSSIIS), amb la seva flor capbaixa, gran, de 
color groc. No és pas una fl or ra ra , pero ca l 
cerca r-la en e l moment oportú . ts una p lan-
ta molt polimorfa, amb diverses subespe-
cies d e difíci l dclimi tació . 
Diverses plantes observades pels 
volts del camí forestal que mena de les 
Planes a Sant Esteve de la Riba ens in-
diquen amb c1aredat que ens trobem 
dins la Catalunya humida, 
Si ens a rr ibem fins a l po nt de la ba ga 
d e les Pl a nes, veurem baixar ja un cabal 
accep tab le d'a ig ua, in ic i de la riera de 
Merles propiament dita. En aq uesta zo na 
e l paisa tge és molt acollido r i bonic, i e ls 
boscos s 'es tenen a band a i banda. 
Entre les poques p lan tes f1 0 rid es des-
taq ue n, a més de I'abund a ntíss ima herba 
fetgera, en genera l albina, la bonica (P r i-
milla aealllis v IIlgaris) , que forma un a ro-
seta de full es basals de la qua l s urten 
nombroses f1 0 rs g rans d'un caracterís ti c 
co lor groc ciar, amb taqu es verdoses o 
a taro nj ades a la gorja. Ho m diria que es 
tracta d'una planta so rtid a d'un jardí. 
Aquesta planta no I' he m v is ta mai a po-
ne nt d e l L1 obrega t, seg urament e n re la-
ció amb e l clima progress ivament més sec 
així que ens movem de lI eva nt cap a po-
ne nt. Es trac ta d'una planta pro pia dei s 
boscos cad ucifo li s humits i amb e l so l ric 
en sa ls mine ra ls. 
També ca l fer es me nt de la p ulmo na-
ri a (Pllllllollaria IOllgifolia), u na pl a nta pi -
losa amb les flors bl aves m és o menys 
te nyides de v io lat o de púrpura, que es 
reconeix sobre to t perque les fulles so len 
presentar taques blanqu es. Record e m 
haver- Ia vis t també a ls rasos de Peg ue-
ra , La pulmonaria es fa norma lme n t en 
boscos cad ucifo li s ri cs en nutrients. Fi-
na lme nt, hem vist e l m etz in ós tinto re ll 
(Daplllle rIlCZC rellm ), un arb ust amb les 
flors rosad es que s urt en ag rupades a la 
part super ior aba ns que no ha fac in les 
fu ll es, i que exha len una flaire molt in -
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F10rs de pastorella (Gen tia na vernal, una de les 
moltes plan/es que viuen a la capfalera de la riera de 
Merles . J. M. BUSQUETS 
tensa i agradable. Aquesta planta és pro-
pia deis boscos cad ucifoli s humits . 
EIs tres vegetals cita ts són fon,a ra rs en 
el conjunt del territori que els és propi o 
La vegetació mediterdlnia o submedi-
terrilnia de les acaballes de Merles: pels 
volts de la Cortada, el molí del Vilaró i 
cal Pallot. 
Si en comenc;-ar per la cape;-alera de la 
riera de Merles comentavem els estralls 
del foc, acabare m fent esment de nou del 
foc en apropar-nos a la seva desemboca-
d ura a l Llobrega t. 
Prop de la Cortada p od e n veure's ex-
tenses brolles de romaní (Rosmarinlls of-
ficina/is) amb pi pinyer (Pil1l1s pinea). Es 
tracta de típiques brolles arbrad es, me-
diterra nies. El senyal d e l foc s'hi fa pa-
les per la fisiognomia general i perque 
enca ra es veuen les ba ses d e is troncs 
m és o menys e nnegrides i una d e folia-
ció marcada per sota de les parts més 
elevades . 
En general , pero, el pi omnipresen t és la 
pinassa, amb ta n sois algun pi roja le t es-
pars. Destaquen, per la seva densitat i bona 
aparenc;-a, els boscos del serrat del Llamp. 
Només en a lguns 1I0cs concrets, com a ls 
voltants de la casa Nova de la Cor tada, 
queden restes de carrascar, a mb la bo nica 
carrasca (Qllercus i/ex ro/llndifolia). 
El que més destacaríem del conjunt de 
la zona és la forta presencia de plantes 
típicament mediterra nies, a lgunes inexis-
La priillavera Primula acaulis ssp. vulga ris, una flor 
que al Berguedii selllbla conf inada a la vall de Merles. 
(Fon/ de Boa/ella, 25-3-1989). J. M. BUSQUETS 
tents o molt rares a l' Alt Berg ued a. Ens 
limitarem a fer-ne esmen t, sense do nar els 
no ms científics: ll enti scle, arbo<;-, a lade rn, 
a lade rn fals, aladern d e fulla estre ta, gar-
ric, llistó, jone;-a, romaní, timó, roge ta, ro l-
dor, e tc . 
Sota la Cortada, a l fo ns de va ll , vo ra la 
riera de Merles, al d ava nt de Matama la, 
observem: algun roure (un exemp la r que 
podria sembl ar de ro ure valencia), torte-
llatge, grevo l, ginebre, auró neg re, Il ore-
ret, a lade rn fals, alad ern de fulla es tre ta, 
herba fe tge ra, roldor, ga rric, bo ix , e tc. 
Ens h a sorp res l'aspecte de is .pins, so-
vint molt d e foliats, ja q ue els so len que-
dar només les fulles d e l'ex trem d e les 
bra nques, la qual cosa els confe reix un 
aspecte escla ri ssa t, gens bonic. La causa 
la desconei xe m (processionaria?, incen-
dis?). EIs arbres també es veuen a mb el 
tronc molt primo La veritat és que dó na 
la sensac ió que es tracta de boscos ma l-
trac ta ts. Se mblen en millor estat e ls d e la 
riba esquerre de la ri era, com els del ser-
ra t del Ll amp, enfront de cal Pall o t. 
Recull d'observacions 
faunístiques 
EIs micromamífers (L. Vil adr ich) 
En l'exc urs ió del 28 d e mar <;- de 1993 
vam tenir la sort de trobar un bon g rapat 
d 'egagrop il es d 'o liba a l cos tat de l mur de 
ponent de I'esg lés ia roman ica de St. 
Andreu de cal Pallo t. 
Per aq ue ll qui no ho sapiga, ca l dir que 
les egagropi les són unes b o les, habitual -
ment a ll argades i d e co lo rs foscos (gris, 
negre o marró) que ce rtes a us ra pinyai-
res exp ulsen per la boca, i no tenen res a 
ve ure amb e ls exc re me nts, que són blancs 
i poc cons istents. A l se u inte ri o r hi ha e ls 
osse ts i e l pe l d e les preses aco nseguides 
pe l rapin ya ire i les d 'o liba resulten se r 
molt adequades pe r a cone ixe r e ls mic ro-
mamífe rs (o petits mamífers, com a ra els 
ratolins, les musa ranyes i e ls ta lpons) que 
poblen una de te rmin ada zona pel fet que 
aq ues t ra pinyaire en concre t és mo lt poc 
se lec tiu a I'hora d e procura r-se la teca, 
menja el q ue es presenta , no té massa pre-
fer encies. 
Així, doncs, un co p vam te nir les ega-
gropi les dins d e l sac, només va ca ldre 
procedir ¡;¡ la seva dissecció i a a na r sepa-
rant i ne tejant e ls cra nis i les mandíbu-
les, que és l' únic q ue inte ressa per a po-
d er id enti ficar les preses. 
Els res ulta ts de la classif icació deis 
exempl a rs així ob ting uts són els que cons-
ten a la ta ul a lo 
Abans de co me nta r-los, pe ro, vo le m fer 
refere ncia a l' exce l.l ent treba ll sobre els 
microma mífers d e Cata lunya d e Joaq uim 
Gosa lbez publica t e l 1987 pe r Ketres. Se-
gons e ls mapes d e di s tribució d 'aq ues t 
Ilibre, que és e l que també he m utilitza t 
per a la de te rminació d e is nos tres exe m-
plars, a la vall d e Mer les, a més a més de 
les especies que cons te n a la ta ul a 1, ta m-
bé hi podrien habita r la musa ra nya cua-
quadrada (5o rex araIlClls), la mu sa ra nya 
nana (5 1111 CIIS elmsCIIs) i e l ta lpó ro ig (C1el -
/¡ rionolllys g /areollls). 
La musa ran ya cua-q uadra d a, tot i no 
have r-I a troba t a ca l Pa llo t, sí que la vam 
trobar no ga ire lluny de la va ll de Me rles 
en una a lt ra ocasió, concre ta ment a la casa 
d e St. Pone;- de St. Boi de Llu e;-a nes, i, dins 
del Bergueda, a ca l Pl a de Coforb . 
La musa ranya na na ta mbé la tenim 10-
ca litza da e n dive rsos indre ts: Sto Pone;- d e 
St. Bo i d e Llue;-a nes, e l Pla de Coforb i la 
To r d e Montmajor. 
El ta lpó roig, e n ca nvj, no I'hem troba t 
ma jo 
Torna nt a la ta ul a 1, és fac jl ado na r-se 
que la musa ranya vulga r és la presa més 
comú (n i més ni menys que e l 55% de l 
to ta l!). Pe l que fa a ls talpo ns, el més fre -
qüent és e l ta lpó de munta nya (10 % de l 
tota l) seguit d e pro p pe l ta lpó co mú (8% 
del to ta l). Entre a ls ra to ljns d es taca (Ve-
ge u la Fjg. 5) e l rato lí de bosc (14% de l 
tota l). 
La res ta de micromamífers prese nts a 
cal Pallo t semb len ser fon,a m e nys abun-
dants. Es tracta d e la musa ranya menu-
da, la rata d 'a ig ua, e l ratolí domestic i el 
ratolí medite rrani . 
Sobre la resta de la fauna 
(J. M. Busquets) 
Ens limita rem a donar unes notes pun-
tuals que poden tenir un cert intereso En 
concret, refer irem observac ions propies i 
algunes tretes de la bibliografía. Pot tro-
bar-se una informació més detallada en 
re lac ió a ls vertebrats de la zona al lIib re 
sobre Borreda publica t per l' Ámbit de 
Rece rques d e l Berg ueda. 
A la zona deIs rasos de Tubau hem tro-
bat diverses pistes que e ns informen d'al-
g uns anima ls. Sota d'una branca horit-
zo nta l utilit zada com a ca ntador, hem 
recollit els característics excre ments d e 
gall fe r (Telrao IIroga llll s). En diversos pins 
roigs hi hav ia pinyes e ncastades a les cli-
ve ll es de I'esco n;a i treballades amb tota 
seguretat pel picot garser gros (Picoides 
rnajor). També reconeixem abundants ex-
crements d e li e bre (Leplls europaeus). 
Pels vo l ts d e Is rasos de Tuba u i ca pc;a-
lera de la ri e ra d e Me rles, viuen cérvols 
(Cervus elaplllls) i d a i nes (Da ma da /Iza ). 
L'existe ncia co njunta de poblacio ns esta-
bles d'aquests dos grans mamífe rs és un 
fet únic a Catalunya. 
Aigües amunt del torrent de Corrubí, 
hem troba t la p lanaria (DlIgesia iberiea), 
d e color fosc i amb e l cap amb la caracte-
rística forma de lI a nceta i amb 2 oce ls 
pe tits, pero ben visibles amb I'a jut d'una 
lupa de ma. No hem trobat planaries prop 
de la desembocadura, per bé que no he m 
fet cap recerca exhaustiva. 
En una bassota a peu de carretera i en 
bosc de pi roig, a l'alC;ada de les goles de 
les Heures pot observar-se I'escorpí d'ai-
gua (Nepa einerea), el sabater hidrometrid 
(Hydrometra stag norum) i amb una mica 
de sort també I'hidra verda d'aigua d o l-
c;a (Chlorollydra v iridiss ima) , un d e Is po-
quíssims cnidaris d 'aig ua dolc;a (una 
mena d'anemona de mar gairebé micros-
copia), que presenta un bonic co lo r verd 
a causa de les algues que viuen en simbi-
osi dins algunes d e les seves cel. lul es i 
que fan que es comporti fin s a cert punt 
com a un organisme fotosintetitzador. 
Al torre nt de Vilalta, destaca l'abund o r 
del cargolet aquatic Radix peregra i de les 
seves innombrabl es postes ge latinoses 
agafades a ls troncs i rocs. L'acompanyen 
forC;a torrentors (insectes tri cop ters) i al-
tres larvers d'insectes . A toca r d e l pont i 
a peu de carretera s'ha de ixat veure un 
bonic esquirol (Seiurus vIlIgaris). 
En el gua l que hi ha baixant des de la 
gravera d e cal Vidal hem vist forC;a la r-
ves de simú lids, (un tipus de mosq uits 
molt petits) que viuen fixades al substrat 
en 1I0cs de fort corrent gracies a una mena 
de ventosa. En aquest 1I0c també hem 
observat, en una bassota a l costat mate ix 
Fig. 5: ELS TRES MICROMAMÍFERS MÉS REPRESENTATIUS DE CAL PALLOT 
(Ex/re/s de "lllseclívors i l~osegadors de Ca/alunya", de J. Cosiilbez) 
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de la ri era, molts cargolets com els tro-
bats al to rrent d e Vila lta. 
Ja sense precisar loca litats concretes, 
dire m que pe l que fa a ls peixos de la rie-
ra de Merles, podem trobar al barb cua-
roig (Barbus hassi) i la bag ra comuna (Lell-
cisells eapllallls) com a especies indígenes, 
mentre que la truita arc iris (Salmo gaird-
neri), provine nt d ' America, hi fou intro-
du·ida per ra ó de la pesca. 
Entre els amfibis de la conca de Me rles 
tenim el tritó pirinenc (E lIp roel ll s asper) a 
les a igües més fredes i ne tes, la sa la man-
dra (Salamandra sa lamandra), la granota 
verda (Rana perezi), la reineta (Hy/a me-
ridionalis) , e l grapalet piga ll at (Pe/odyles 
punelallls), e l co til (Alyles obs lel rieans) i el 
grapal comú (Bllfo bllfo). 
Pel que fa a ls rep til s, la serp d'aigua 
(Na lrix mallra) és com un a. També pod en 
veure' s la serp verda (Ma /p%n rnonspes -
sll/anll s), la serp bl a nca (E/apile sea /aris), 
la lIi sona (Ang uis fragi/is), e l lI a nga rd aix 
comú (Lacerta lepida), la sa rga ntana cu-
allarga (Psalllmodrol1l11S a/gims), la sargan-
tana de paret (Podareis I11l1ra/is), la sa rga n-
tana iberica (Podareis hispaniea), e tc. 
Entre els oce ll s lIiga ts a l med i aquatic, 
les 2 especies m és destacables són e l bla-
uet (Alcedo althis) i la mer la d'aigua (Cin-
e/liS cine/ li s). Ambdues cri e n a la rie ra de 
Merles, i per al bla ue t aq ues ta riera re-
presenta un deIs pocs 1I 0cs de cria a la 
nos tra coma rca. La xivitona vulgar (Aeli -
lis hypo/ellcos) i e l bernat pesca ire (Ardea 
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TAULA l. COMPOS ICIÓ DE LES EGAGROPILES DE CAL PALLOT (PU IG-REIG) 
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NOMBRE O'INO IV IOUS PERTANYENTS A CADA ESP~C I E III .S e ji; >- o o e el. Cii 
Núm. egagrop ila ~ i§ ~ Crocidura russula Sorex minutus Microtus agrestis Mic.duodeamcostatus Arvicola sapidus Apodemus syfvaoáJs ro 
<f) 
:J Musaranya vulgar Musaranya menuda Talpó muntanyenc Talpó comú Rata d'aigua Ratolí de bose E 
1 1 3 O O 1 2 
2 8 O O O 8 
3 4 1 O O 4 
4 2 2 1 O 2 1 1 
5 1 O 1 O 1 1 
6 2 1 O O 2 1 
7 O 1 O O 1 
8 2 1 O 1 2 1 
9 2 1 1 O 2 1 1 
10 O 1 2 O 2 1 
11 3 1 O O 3 1 
12 1 1 O O 1 1 
13 O 1 2 O 2 1 
14 3 O 1 O 3 1 
Vl 15 3 1 O O 3 
* 16 O O 2 O 1 1 ~ 17 4 O O O 4 
o 18 3 O 1 O 3 1 l) 
19 2 1 O O 2 1 
20 2 4 3 O 1 1 2 1 1 
21 O 1 O O 1 
22 O O 2 O 1 1 
23 5 1 O O 4 1 1 
24 2 1 1 O 2 1 
25 2 O 1 O 2 1 
26 1 1 1 O 1 1 1 
27 6 1 O O 6 
28 O 1 1 O 1 1 
29 2 1 1 O 2 1 
30 3 O 1 O 3 1 
3 1 5 1 O O 5 1 
<f) 32 1 O 2 O 1 2 
* 33 2 4 2 O 2 1 1 2 
~ 34 6 1 O O 6 
35 1 1 1 O 1 1 1 
~ 36 O O 1 O 1 
Qí 37 O 1 1 O 1 1 
~ 38 2 1 O O 2 1 
8 39 4 1 1 O 4 1 
e 
- 40 1 O 2 O 1 
41 10 O O O 6 4 1 
Total d 'individus 96 37 32 1 90 6 17 14 1 23 
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c;l/erea) són especies d e pas d es taca bles 
que ta mbé s 'hi poden ve ure en epoques 
favo rabl es. Tanmate ix, la lIi s ta d etallada 
d'oce ll s que pod e n observar-se a la con-
ca d e Me rl es es faria lI arg uíss ima. 
Entre e ls ma mífe rs val la pe na des ta-
ca r la prese ncia d e l turó (Mllslela plllo-
r;lIs), ja que sembl a have r desaparegut de 
dive rses zones d e Catalunya. No pod e m 
dir e l m a teix, per desg rac ia, d e la lIúdri-
ga (Llllra llltra) . Prec isa ment fo u creada 
la Rese rva Natural Parcia l de Me rl es- L1u-
~anes pe r Decret e l 1987 a mb la finalitat 
de proteg ir especies animals e n pe rill d e 
desaparició, en concret per a ga ra ntir la 
supervivencia d e les darre res poblacio ns 
de lIúdri ga, pe ro hores d'ara la lIúdri ga 
es d óna pe r ex ting ida a la ri era d e Merles. 
Caldria preguntar-se d e que serveix cre-
ar rese rves sobre e l pa pe r s i després en 
la rea lita t res no ca nvi a ! 
Valor i interes natural de la 
conca de Merles (J . M. Busquets) 
Alllarg d e I'ex posició s' ha n a na t esmen-
tant dive rsos as pec tes que palesen I' inte-
res na tural d 'aq ues ta zona, amb diverses 
especies valuoses d e la fauna i fl o ra . Aixo 
no obs ta nt, to t seg uit inten tare m fer una 
jus tifica ció g loba l. 
Es trac ta d'un te rrito ri prau sa lvatge, 
no en e l sentit de conse rv a r-se e n un es-
ta t primi ge ni, intocat, ni molt me nys! 
Arreu s' hi no ta I'e mpre mta huma na des 
de te mps molt recul a ts. Volem dir que el 
'conjunt del pa isa tge es ma nté e n un esta t 
re la tiva ment poc a lte rat e n co mpa raci ó 
amb e l d'amplies zones fortament huma-
nit za des i re lativa me nt properes. 
La d e mog raf ia és mo lt poc important i 
es t ro ba di spe rsa e n petits nucli s d e po-
bl ac ió i mas ies a'illad es . Les activitats són 
les tradi cio na ls del mó n rural, e n gene-
ra l fo r~a respectuoses a mb e l med io Aixo 
exp li ca I'ex tens ió de les boscúries, que si 
bé mo lt sovint són secundilries (p . ex ., 
pinedes en 1I0c de rouredes o ca rr asca rs), 
no d eixen d e se r properes a allo que con-
s id e rem la na tura <<intacte». Ta mbé hi fa 
mo lt que no hi ha g i carreteres impo rtants, 
excep te les tres que ta ll e n tran sversa l-
men t la conca . Els conre us so len se r poc 
ex te nsos i disposats e n forma de mosaic, 
entre cl apes o fran ges d e vegetació natu -
ra l d'extensió variable, que actue n com a 
zones de refug i pe r a la fa una i la flor a 
de la reg ió i que no ex is ti ss in no pe rme-
tri e n la di ve rs ita t de vida que a ra té to ta 
la zona . 
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/3ose /l/ixle de pinassa i pi roig del serral del Lla/l/p, ellfro lll de ca l Pallol i eH lenlle de Sla . Ma. de Males . 
(78-3-1994). J M. IlUSQU ETS 
Sobretot cal preservar costi e l que cos-
ti la diversitat paisatgís ti ca i de v id a que 
res ulta de la di spos ició més o menys e n 
mosa ic deis elements i de les com unita ts 
que formen el te rritor i, e n e l qual a lter-
nen e ls conreus a mb les ba rdi sses (e n un 
sentit ge nera l d e fran ges de vege tació 
més sa lvatge) i e ls re ta ll s d e boscos, e n 
uns mo me nts en que a ni ve ll mundi a l hi 
ha una se riosa preocupació pe r la unifor-
mització cre ixent i la minva de biodive r-
si ta t que e n resulta, a causa de la progres-
s i va d es trucció d eis habita ts natura ls com 
a conseqüencia de l creixement d e mog ra-
fic i d e la ca da vegada més g ran deman-
d a de recursos i de te rre nys de conre u i 
de pastura. 
La utilització extensiva i intensa de I'es-
pai natu ra l ha portat arreu a una destruc-
ció deis pa isatges rur als en mosaic agro-
s ilvo-p as toral , am b clapes de ca mps, 
boscos i pas tures, ta n boni cs i tan ben con-
cebuts pel que fa al respecte mín im de I'en-
to m natural. No hi ha dubte que e n e l d i-
fí c il compromís e ntre la n eccessa ri a 
act ivitat humana que permet el «progrés» 
i e l d es itj able respec te per la resta de la 
na tura, I'es tructurac ió en mosa ic del te r-
rito ri , amb retalls d'altera ció diversa , d es 
de molt poc a mo lt altera ts, és la més ade-
quada, d e fe t rúnica viable a la lI a rga. 
El pa isa tge en mosa ic, no més possible 
amb una ac ti vi ta t poc ex te nsiva i intens i-
va, permet un a elevada es tab ilita t i bio-
dive rsitat junta me nt a mb un a ac ti v ita t 
huma na sos ting ud a, poc agress iva a mb 
e l medi o 
Al Bergued a, i e n bona pa rt de l nos tre 
país, per so rt e nca ra conse rvem aques ts 
pa isa tges e n mosa ic, e ls q ue proporcio-
ne n aq ue ll a v is ió bu co li ca, a co lli do ra, 
d'un se r huma e ncara in teg ra t a mb la res-
ta de la na tura; com e ls q ue poden veu -
re 's des de Qu e ra lt , e l mir ado r per 
exce l.l encia d e la coma rca. 
Tenint en compte que cada dia queden 
menys paisa tges a ixí, ca l que e ls co nse r-
ve m. Nosaltres e nca ra hi som a te mps, i 
semp re és mill o r preveni r que no pa s cu-
rar; curac ió que sovi nt, no ens enga nye m, 
és imposs ible o ga irebé im poss ible. Se'ns 
parla de regenerar, d e mill orar, co m s i 
visquéssim e n e l millo r deis mó ns, o n to t 
és poss ibl e s i ho m s ' ho p ro posa. Pe r d es-
g rac ia, en aq ues t assumpte les so lu cions 
no so len se r mirac uloses. Si existe ixe n són 
de curs le ntíss im . Pe nse m que pe l que fa 
a la natura , sobretot a ls boscos, e ls eco-
s is temes més co mpl exos, hi ha una as i-
metri a massa g ra n entre e l temps que ta r-
d en a fo rma r-se, sov int centena rs o mil ers 
d 'a nys, i e l temps que es tarda en fe r-Ios 
d esa pareixer, a vega des poques ho res . Els 
humans no pod e m e nca ra con tro la r e l 
te mps i és pe r a ixo que mo lts dei s ca nvi s 
qu e fem s' han de cons id era r irreve rsibl es 
a ni ve ll prac ti co Fó ra bo pensar-s' ho dues 
vega des aba ns d'actuar. 
Mirem cap a la resta de l mó n i fi xem-
nos en el qu e passa en e normes extensi-
ons del centre i SW deis E.E.U .U., de I' al-
tipl a loess ic de la Xina , a Tail a ndia i 
ta nts a ltres 1I0cs, o n un a agr icultura ex-
tensiva i inte ns iva ha des tru'it una bo na 
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/3 rolla de rO/l/al/ Í a/llb pi pinyer desenvolllpada després d 'IIn il/cendifores tal el/les proxil1litats de la Casa Nova 
de la Cortada, Puig- reig (18-3-1994). J. M. BUSQUETS 
pa rt de la ca tif a vege ta l, la qua l cosa ha 
mena t a un a g re u eros ió del so l i o n e ls 
proble mes de desertització són preocu-
pants. 
James Lovelo k, c ie ntífi c mo lt co negut 
per a l seva controve rtid a hipo tes i Ca ia, 
es la me nta amargament e n I'ep íl eg d el 
se u Ilibre «Les eda ts d e Ca ia», per to t e l 
que ha passa t e n e ls darre rs anys i que 
es ta passant a ra mate ix a Anglaterra, e n 
re lac ió a mb la transfo rmac ió d e l pa isa t-
ge e n mosa ic e n un altre d ' uniforme i 
mo no to m, a mb la fin alitat d'aconseg uir 
una pretesa riquesa a curt termini que a 
la Ilarga hipoteca e l futur. Ens a lerta so-
bre aques ta d es trucció que ens afecta ta n 
d e prop, aparentment innoc ua i que sem-
bla que pa ssa d esa pa rcebuda, pe ro s is te-
ma ti ca i constant, de conseqüencies mo lt 
greus . 
Tex tualment diu (tradu'im del caste ll a): 
«L'acte recent d e destrucció d el ca mp an-
g les és un acte d e vandalisme ga irebé sen-
se preced ents en la hi s tor ia modern a ... La 
d es tru cci ó e ncar a co ntinu a. Fins i tot 
aquí, a Devon, les ba rdi sses i ta nqu es de 
vegetació continuen caient so ta les se rres 
electriques i les excavadores. Rac hel Car-
son I'encerta en la seva tri s ta predi cc ió 
d ' una primavera s il e nciosa, pero e ns ha 
arribat no només per I'enve riname nt per 
plag ui cid es, com ell a va imagi na r, s inó 
que també ho ha fet per I' a tac e n to ts e ls 
front s a ls e nemics d e is g range rs : «ma les 
herbes», " plag ues i cuques». EIs oce ll s ne-
cessiten un ll oc per ni ar i quin hi ha de 
millor que les ba rdi sses, a ques ts mera ve-
ll osas bascas a lin ea ts que anys enre re 
dividi e n e ls nos tres ca mps ... » 
En Ramon Margalef, e l g ra n eco leg ca-
ta la d e reno m inte rnacio na l, fa mo lt de 
te mps que ins is te ix en I' e leva t va lo r eco-
lóg ic d el paisa tge en mosa ie. Se nse anar 
més lluny, e n un comentar i bibliog rafi c 
que fa a la revi s ta <dnves ti gac ió i Cien-
cia » d el mes d 'abr il d'enguany, diu tex-
tualment (tradu'iIll d e l cas te ll a) : " Mai no 
es tra cta com cal, i aixo és d e la me ntar, la 
fun ció que poden d esenvo lu par en la con-
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servació de les biotes (conjunts de sers 
vius) deIs paisatges fotament a ntropit-
zats, els retall s, ja sigui n re ti cula ts o dis-
junts, de comunitats naturals primitives, 
millor o pitjor conservades», 
Activitats que amenacen l'entorn 
natural de la conca de Merles 
(J , M, Busqu ets) 
Us haureu adonat que so lem parlar de 
la conca d e Merles més que no pas de la 
riera de Merl es , La raó és ev ident: to t e l 
que s uccee ixi a la conca d e la riera afec-
tara la ri e ra ja s igui en sentit positiu o en 
senti t negatiu, La conse rvació d ' un riu 
per si so l no té sentit s i no inclou la tota-
litat d e la conca que drena. Els rius sóh 
com e l sis tema circ ula tor i d ' un orga nis-
me: qua n algu na cosa va ma lamen t d e 
seg uid a es d etec ta a ls líquid s circulants. 
Ja ens hem es tes prou abans en tot a 
mena de cons id eracions sobre el va lor d el 
paisatge diversificat, heterogeni, com a 
base per a una biodiversitat rica, i també 
com a patrimoni natural ines timable d e 
ll eure i fru·ici ó . Tan soIs pre tenem alertar 
sobre les ama naces que planen més de 
prop sobre e l terr itori que ens ocupa. 
Una amena~a que ja ve d e temps enre-
re és la freqüentació mass iva de la riera 
de Merles. Mile rs de pe rsones vénen de 
picnic cada estiu. El perill primer potser 
és e l d'incendi, pero el vo lum de deixa-
lles i d'excrements també és molt consi-
derable, si :nés no ates el nivell cívic 
d'una part (sempre massa gran) deIs nos-
tres conciutadans , Fa pena veure la zona 
en determinades epoques. EIs 3 campings 
que s'han crea t a la zona poden aj ud ar a 
resoldre en part el problema, pero cal que 
e ls propis campings siguin respectuosos 
amb e l medi i que depur in les seves ai-
gües fecal s, Aquí l'adminis trac ió té una 
responsabilitat inexcusab le. 
Un altre problema greu, i no només per 
la riera sinó per a les persones que s'hi 
banyen, és l'abocament direc te deIs pu-
rins per part d 'a lgunes g ranges. No cal 
dir que el problema es fa molt g reu a I'es-
tiu, perque és qua n baixa menys aigua 
(alguns anys molt poca) i quan hi ha més 
gent banyant-se. Aquí I'administraci ó 
també ha d'actua r amb contundencia s i 
no es vo l fe r complice de l'acció. 
L'aigua de la riera sovint no sembla 
massa neta, i la presencia de determi-
na des tofes d 'a lgues ve rd es se mbla in-
dicar abundancia de nutrients, provi-
nents d'abocaments div e rsos i d e Is 
adobs d eIs camps arrossega ts per I'ai -
gua de la pluja. 
Amb e ls nostres propis ulls hem vist, 
entre la Cortada i e l mol í d el Yilaró, com 
és feien treballs de «neteja » i com es cre-
maven dins del mateix bosc els munts d e 
ossessono 
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rostoll s, to t i e l perill evident d ' incendi, 
el 28 de mar~ d'enguan y, qua n feia una 
intensa calor d'estiu i la secada era im-
portant, ja que no plovia d e fo rma míni-
mament notor ia d es de fo r ~a dies enrera . 
Precisament fe ia pocs di es que s'havien 
produ'it alguns conats d ' incendi que pe r 
sor t es pogueren apagar d esprés de cre-
mar només a lguns pins. Aquestes clapes 
cremades es veien bé d es d e la Cortada i 
sabe m que els incendis e ren recents . 
La causa deIs incendis sembla ev ident. 
Sovi nt, la irres ponsabilita t d e les propies 
instit ucions que després d emanen acti-
tuds cíviques als ciutadans resulta d es-
carada. Aquesta ac titud pe r par t deI s que 
més exemple ha urien d e d onar provoca 
un sentiment d'impotenc ia que fa molt de 
mal. 
Finalment, una amena~a molt g reu que 
plana sobre la conca d e Merles és la de la 
poss ible construcció d'un a presa. Si aixo 
a lgun dia prospe ra po tse r ca ldra actuar 
amb contund encia, a no ser que no ens 
importi inund ar una va ll ú nica i enca ra 
prou ben conse rvada com la d e Merles. 
En e l tema ambi ental, com en ga irebé 
tots, la res po nsa bilitat és co mpartida . 
Administrac ió i ciutadania hi jug uen pl e-
gats un paper intransfe ribl e. 
Josep M. Busquets i L1uÍs Viladrich 
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